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Waralaba adalah sebuah usaha kerjasama bisnis yang mana didalamnya terdapat 
Hak atas Kekayaan Intelektual dipegang dan dimiliki oleh pemberi waralaba dan 
dapat digunakan oleh pihak lain atau penerima waralaba. Dalam pelaksanaan 
usaha waralaba kegiatanya didasarkan pada perjanjian waralaba. Dalam penelitian 
ini penulis meneliti mengenai bentuk dan isi perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo 
dan bagaimana hubungan hukum para pihak di dalam perjanjian Waralaba tahu 
Kriuk Oslo. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti 
perjanjian waralaba Tahu Kriuk Oslo adalah menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif yaitu menguji apakah bentuk dan isi serta hubungan hukum di 
dalam perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo telah memenuhi ketentuan dari 
Hukum Perjanjian dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan isi perjanjian 
waralaba belum memenuhi ketentuan dari pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 
tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian Waralaba Tahu Kriuk Oslo tidak 
memuat seperti jenis hak kekayaan intelektual, bimbingan pelatihan kepada 
penerima waralaba, jangka waktu perjanjian dalam hal ini adalah waktu 
berakhirnya perjanjian, hak ahli waris dan tata cara perpanjangan seperti halnya 
ketentuan di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang 
Waralaba dan Hubungan hukum yang diadakan oleh kedua belah pihak telah 
tertuang di pasal 1 sampai pasal 3 dengan menggunakan prinsip asas kebebasan 
berkontrak. 
 





Franchising is a business cooperation business in which Intellectual Property 
Rights are held and owned by the franchisor and can be used by other parties or 
the franchisee. In the implementation of a franchise business, its activities are 
based on a franchise agreement. In this study, the author examines the form and 
content of the Tahu Kriuk Oslo franchise agreement and how the legal 
relationship between the parties in the Tahu Kriuk Oslo Franchise agreement is. 
The research method used by the author to examine the Tofu Kriuk Oslo franchise 
agreement is to use a normative juridical research method, namely to examine 
whether the form and content as well as the legal relationship in the Tahu Kriuk 
Oslo Franchise agreement have complied with the provisions of the Agreement 
Law and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise. The 
results of this study indicate that the form and content of the franchise agreement 
have not met the provisions of Article 5 of Government Regulation no. 42 of 2007 
concerning Franchise. The Tofu Kriuk Oslo Franchise Agreement does not 
contain the types of intellectual property rights, training guidance to franchisees, 
the term of the agreement in this case is the expiration date of the agreement, the 
rights of heirs and the procedure for extension as well as the provisions in Article 
5 of Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise and legal 
relations held by both parties have been stated in articles 1 to 3 using the principle 
of freedom of contract. 
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